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DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚL FLÓRÁJA VI. 
FLORA REGIONIS HUNGÁRIÁÉ MERIDIO-OCCIDENTALIS VI. 
KAROLYI ARPAD—DR. POCS TAMÁS—DR. BALOGH MARTON 
(Közlésre érkezett : 1973. december 1.) 
1972-ben nagy veszteség érte munkaközösségünket, és az egész ma-
gyar botanikus-társadalmat; meghalt Károlyi Árpád munkatársunk. Há-
rom évtizedig kutatta Délnyugat-Dunántúl flóráját, flóraművünk nagy 
részben az Ö munkáján alapul. így bár nem lehet körünkben, munkánk 
jelentős részben ma is az Ö életművének a közzététele. 
Pócs Tamás—Balogh Márton 
Flóraművünk hatodik része a zárva termő növények harmadik ágaza-
tának utolsó rendjét (Asterales) részben tartalmazza. Az ábrák számozása 
az ötödik részhez képest folyamatosan történik. Az időközben megjelent, 
vagy esetleg kimaradt forrásmunkákat az utolsó füzet fogja tartalmazni, 
az újabb adatokat ismertető pótlással együtt. 
A növények felsorolása. (Folytatás). Enumeralio Plantarum. 
(Continuatio) 
ASTERACEAE 
832. Eupatorium cannabinum L. Nádasokban, ligetekben, és erdei vágásokban (nit-
rophil gyom). V: Szakonyfalu P; Ö: Zsohár 941:20, sine loco speciali; Kondorfa P; 
Gödörháza P ; Velemér Sz—T; H: Vasvár Rabóczy 939:116; Vasvár—Szentkút K; G: 
Hernyók P; inter Lenti et Nova К; Ё: Kehida Ujv mscpt; Zalaegerszeg KM in not; 
Misefa Kov in HA; Búcsúszentlászló K, P; Zalaszentmihály K, P; KM in not; Söj-
tör K; D: Réc-se Borb 900:345; Zalaiszabar K; Kútfe j K; inter Üjudvar et Gelse К, P; 
Tormafölde P; Bázakerettye P; Hosszúvölgy K; Kiscsehi K; Korpavár K; Korpavár 
Zsigárdi-erdő К, P; Óbornak Jáv ex litt, К; Zalasárszeg К, P; Zalaszentjakab K; 
Sormás K; Fityeháza K; Mórichely K; Z: Örtilos K; Csurgó HH, HBh 960:252; 
Csurgó Sárgáti-dűlő HH, HBh 960:252; Csurgó Nagyberek HH, HBh 960:252, Csurgó 
Lankóci-erdő HH, HBh 960:252; Alsók Papmalom HH, HBh 960:252. 
833. Solidago Virgaurea L. Mészkerülő erdőkben, vágásokban, erdőszéleken, néha lá-
pokon, fenyéreken, területünkön a gesztenyésekben gyakori. V: Rábatótfalu P; Alsó-
szölnök P; Szakonyfalu P; Kétvölgy P ; Felsőszölnök P; inter Felsőszölnök et Alsó-
szölinök P; Ő: Zsohár 941:23, sine loco speciali; Csörötnek P; Farkasfa P; Szőce 
P, P—D—G—V 958:133, 267; Kercaszomor P; Kerkafa lva P; Magyarszombatfa P; 
Gödörháza P; H: Vasvár K; G: Kálócfa P; Szilvágy P; Bárszentmihályfa P; Her-
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nyék P; Lenti P; Lentiszombathely P ; Szentpéterfölde К, P; Rédics P ; Csömödér P ; 
Páka HP; Lendvadédes P; É: Pakod P; Telekes P; Kallósd P; Petőhenye P; Nemes-
apáti P ; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak K; Misefa Kov in HA; Búcsúszentlászló 
K; Nemesszentandrás K; D: Récse Borb 900:346; Tormafölde P ; Korpavár K; 
Csörnyefölde K; Homokkomárom К; Óbornak К, P; Szentmargitfalva P ; Pogány-
szentpéter K; Z: ör t i los Vasútoldal P ; Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 960:252; Alsók 
HH, HBh 960:252; Istó HH, HBh 960:252. 
834. Solidago gigantea Ait. Ligeterdőkben, láperdőkben, ár tereken meghonosodott 
gyomnövény. A Dunántúlon dísznövényként is ültetik. V: Szentgotthárd Rabóczy 
939:116, Bo in not; Már iaú j fa lu J 960:1. tábl; Szakonyfalu P ; Kétvölgy P ; Orfalu P ; 
Ő: Zsohár 941:24, sine loco speciali; Körmend Rabóczy 939:116; Halogy P ; Csöröt-
inek P; Rábagyarmat Bo in not; Szőce P; Magyarszombatfa Sz—T; Velemér Sz—T; 
H: Csipkerek Kom; Vasvár K; Vasvár—Szentkút K; Oszkó Kom; G: Zalalövő Jáv 
ex litt, P; Ormándlak K ; Gellénháza K; Kerkabarabás K; Bárszentmihályfa P ; 
Mumor P ; inter Lenti et Nova K; Lentiszombathely P ; Szentpéterfölde K; Csömödér 
P ; É: Vasboldogasszony K; Telekes P; iinter Egervár et Csácsbozsok K; inter Csá-
ford et Gyűrűs P; ZaLaszentiván K; Alsónemesapáti К, P; Orbányosfa Kov in HA; K; 
inter Kisbucsa et Alsónemesapáti K; Zalacsány K; Misefa Kov in HA; Búcsúszent-
lászló K; Nemesszentandrás K; inter Sárhida et Bak KM in not; Zalaszentmihály 
KM in not, К; Söjtör К; Tófej К; D: Zalaszabar K; Lovászi K; Kút fe j P ; Lispe K; 
Tormafölde K; Keret tye К, P; Kere t tye Kozári-erdő K; Korpavár K ; Korpavár 
Zsigárdi-erdő К, P; Csörnyefölde P ; Óbornak P ; Zalasárszeg K; Zalaszentjakab K; 
Muraszemenye K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa—Gördövény K; inter Nagykanizsa 
et Szepetnek K; Kiskanizsa K; Murará tka Jáv ex litt; Bajcsa K; Fityeháza P; Z: 
Murakeresztúr Во 924:53; Zákány Vázsony-major Bo in not; Zákány prope Bük-
kösdi-patak Bo in not; Zákány—Örtilos vasútállomás K; Csurgó HH, HBh 960:252; 
Csurgó Sárgáti-dűlő HH, HBh 960:252; inter Csurgó et Gyékényes Во 924:53; HBh 
960:252; Alsók Papmalom HH, HBh 960:252; Gyékényes Во 924:53; Örtilos K; inter 
Örtilos et Zákány KM in not; Légrád Во 924:53. 
var. serotina (Ait.) Cronquist (var. leiophylla Fern.) Ö: Szőce P—D—G—V 
958:103, 274; Ё: Kehida Ujv mscpt. 
835. Bellis perennis L. Réteken, legelőkön, néha gyomtársulásokban. Egész évben vi-
rágzik, nagy, színes, teltvirágú változatai kedvelt dísznövények. Ő: Zsohár 941:26, 
sine loco speciali; Csörötnek J 960:2. tábl.; G: Hagyárosbörönd, Zél-patak mentén; K; 
Dobronhegy K; Iborfia K; Kerkabarabás K; Hernyék K; Gutorfölde KM in not; 
Szentpéterfölde K; É: Alsónemesapáti P ; Almásháza P, KM in not; Kehida Ujv 
947:98; Nagykapornak K; Zalacsány K; Bak KM in not; Tófej K; D: Zalaszabar K; 
Lovászi K; Lasztonya K; Bázakerettye Kozári-erdő K; Korpavár K; Récse Borb 
900:346; Zalaszetntjakab K; Muraszemenye K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó-
Városi erdő K; Nagykanizsa—Hétforrás K; Semjónháza K; Pogányszentpéter K; 
Iharosberény K; Z: Surd Dr. Topolcsányi F. adata; Örtilos K; Csurgó HH, HBh 
960:252. 
836. Aster Linosyris (L.) Bernh. Sziklagyepekben, pusztafüves lejtőkön; homoki ré-
teken, r i tkán tölgyesekben és erdei fenyvesekben. É: Gősfia Borb 887:188; Pakod P; 
Petőhenye P; D: Lasztonya K; inter Nagykanizsa et Sormás К 949:19, Fityeháza К, P. 
837. Aster punctatus W. et К. Kaszálókon, réteken. Z: Örtilos K. 
838. Aster amellus L. Pusztafüves lejtőkön, irtásréteken, mészkedvelő erdeifenyve-
sekben. É: Gősfa Borb 887:188; Aliibánfa К, P; Petőhenye P, K—P 954:263; K—P 
964:50; Búcsúszentlászló K, K—P 957:200; Pölöskei-erdő P, K—P 964:50; D: Lovászi 
K; Lendvaújfa lu K, K—P 954:263. 
839. Aster novi-belgii L. Folyók mentén, kaszálóréteken elvadult kerti dísznövény. 
É: Petőhenye P ; D: Korpavár K. 
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840. Aster versicolor Willd. Kaszálóréteken elvadult, meghonosodott, gyakori kerti 
dísznövény. Z: Örtilos K, K—P 964:50. 
841. Aster lanceolatus Willd. Ligeterdőkben, nedves réteken, gyomtársulásokban. D: 
Nagykanizsa K; Z: Örtilos K; Zákány K, K—P 957:200; Zákány Vasútoldal K. 
842. Aster Tradescantii L. Ligeterdőkben, higrophil gyomtársulásokban, meghonoso-
dott. Ő: Zsohár 941:29, sine loco speciali; D: Nagykanizsa K. 
Aster novae-angliae L. Dísznövény, mirígyszőrös, kevés, nagyfészkű virágzattal, 
r i tkán elvadul. D: Nagykanizsa—Gördövény K. 
Aster ericoides L. Dísznövény, néha elvadul. D: Nagykanizsa K; Z: Zákány-
sziget HH, HBh 960 :252. 
843. Stenactis annua (L.) Nees Ligeterdőkben, fenyéreken, láp-, és mocsárréteken, 
gesztenyésekben és gyomnövény társulásokban. V: Kétvölgy K; Ö: Zsohár 941:29, 
sine loco speciali; Szőce P, P—D—G—V 958:85, 87, 123; Szalafő Fekete-tó KM in not; 
Velemér Sz—T; G: Zalalövő P; Rám K; Gellénháza К det Pé; Kerkabarabás K; É: 
Nagykapornak Wiesb 873:41—52, K; inter Kisbucsa et Nemesapáti K; Misefa Kov 
in HA; Rádó K; Söjtör K; D: Kilimán K; Börzönce K; Kút fe j K; Komárváros K; 
Csönnyefölde K; Homokkomárom K; Palin K; Zalaszentjakab K; Eszteregnye K; 
inter Nagykanizsa et Sormás K; Nagykanizsa—Gördövény K; Nagykanizsa Alsó Vá-
rosi erdő K; Sormás K; Fityeháza K; Z: Murakeresztúr Gyurgyánc-erdő Jáv ex litt; 
Örtilos Tilosi-erdő K; inter Örtilos et Zákány KM in not; Csurgó Sötét-erdő HH; 
Csurgó Lankóci-erdő HBh 960:252. 
ssp. strigosa (Mühlenbg.) Soó V: Szakonyfalu P; Ő: Rábagyarmat Bo in not; 
Kondorfa Jáv ex litt; Szőce P; Szalafő P; Oriszentpéter Jáv ex litt; Gödörháza Gáy 
936:153; G: inter Lenti et Nova K; É: Vasboldogasszony K; inter Egervár et Csács-
bozsok K; Kehida Ujv mscpt; Nemesszentandrás K; D: inter Újudvar et Gelse К; 
Lispeszentadorján Böröczneki-erdő К ; Tormafölde К; Korpavár Zsigárdi-erdő K; 
Homokkomárom K; Óbornak K; Zalasárszeg K; Zalaszent jakab K ; Muraszemenye 
K; Kiskanizsa K; Sand К ; Pogányszentpéter К; Iharosberény К; Z: Örtilos K; 
Zákány—Örtilos vasútállomás K; Alsók Papmalom HH, HBh 960:252. 
— Stenactis philadelphica (L.) Hay. Észak-amerikai dísznövény, néha elvadul. É: 
Zalaszentiván K. 
844. Erigeron canadensis L. Ligeterdőkben, akácosokban, réteken, az összes szántó-
földi gyomtársulásban, szőlőkben, legelőkön. V: Máriaújfalu J 960:289—299; Sza-
konyfalu P; Kétvölgy P; Ö: Zsohár 941:29, sine loco speciali; Vasszentmihály KM 
in not; Szőce P, P—D—G—V 958:85, 87, 133, 135, 137; Szalafő J 959:1, 2. tábl.; 
Gáy 936:153; H: Vasvár K; G: Pördeföldei erdő Jáv ex litt; Ё: Vasboldogasszony K; 
Telekes P; inter Egervár et Csácsbozsok K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak 
Wiesb 874:41—52; inter Kisbucsa et Alsónemesapáti K; Söjtör K; D: Lasztonya P; 
Komárváros K; Kerettye P ; Hosszúvölgy K; Homokkomárom P; Óbornak K; Zala-
sárszeg K; Zalaszent jakab K; Nagykanizsa К, P; Nagykanizsa—lőtér K; Nagy-
kanizsa Alsó Városi erdő K; inter Nagykanizsa et Sormás K; inter Nagykanizsa et 
Pogányszentpéter Ujv mscpt; inter Nagykanizsa et Bajcsa K; Z: Csurgó HH, HBh 
960:252. 
845. Erigeron acer L. Homoki gyepekben, irtásréteken, gesztenyésekben, erdei feny-
vesekben, száraz gyomtársulásokban. V: Szakonyfalu P; Ö: Halogy P; Rábagyarmat 
J ex litt; Szőce P; Szalafő P; Oriszentpéter Jáv ex litt; É: Gősfa Borb 887:188; Vas-
boldogasszony K; Kemendollár P; Kehida Ujv mscpt; Kisbucsa K; D: Lispe K; 
inter Nagykanizsa et Sormás K; Kanizsaberek K; Sormás K ; Pogányszentpéter K. 
ssp. angulosus (Gaud.) Vaccari E: Kemendollár K; Nagykapornak K; D: 
Homokkomárom K; Nagykanizsa—Gördövény K; Z: Csurgó HH, HBh 960:252. 
846. Filago germanica (L.) L non Huds. Fenyéreken, mészkerülő homoki gyepekben, 
savanyú szántókon, utak mentén. Ö: Zsohár 941:29, sine loco speciali; Szőce P r 
P—D—G—V 958:85, 87, 133, 335; Kercza Borb 887:190; Öriszentpéter P; G: Gellén-
háza K; Nova К; inter Lenti et Nova К; É: Orbányosfa Kov in HA; Kehida Ujv 
mscpt; Miisefa Kov in HA; D: Homokkomárom Töles-erdő Jáv ex litt; Kiscsehi K; 
Homokkomárom K; Szentmargitfalva P; Nagykanizsa Alsó Városi erdő K; Kanizsa-
berek K; Sand К; Bagola К; Pogányszentpéter К ; Z: Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 
960:252. 
ssp. apiculata (G. E. SM.) Sch. et Thell. Ö: Horvátnádal ja Borb 887:190' 
Rátót Borb 887:190; H: Ka ta fa Borb 887:190. 
847. Filago arvensis L. Száraz tölgyesekben, irtásréteken, mészkerülő tölgyesekben, 
homokpusztákon, kalászos és kapás kul túrák gyomtársulásaiban, utak mentén. Ö: 
Zsohár 941:29, sine loco speciali; H: Vasvár Borb 897:544; É: Kehida Ujv mscpt; 
Nagykapornak Wiesb 874:41—52; inter Nagykapornak et Misefa Kov in HA; Tófe j 
K ; D: Gelse K; Korpavár K; Récse Borb 900:348; Homokkomárom K; Óbornak K; 
inter Nagykanizsa et Sormás K; Kanizsaberek K; Iharosberény K; Z: Csurgó Sötét-
erdő HH; HBh 960:252. 
848. Filago minima (Sm.) Pers. Fenyéreken, savanyú talajú szántókon. Ő: Zsohár 
941:29, sine loco speciali; Daraboshegy P; Szőce К, P, P—D—G—V 958:85, 87, 133, 
135, 3, 5; Szalafő К, P; Öriszentpéter P; Nagyrákos P ; É: Nagykapornak Wiesb 
874:41—52; D: Korpavár K; Szentmargitfalva P ; Rigyác Imrehegy K, K—P 957:200; 
Bagola К, К—P 957:200; Pogányszentpéter K; Iharosberény K. 
849. Antennaria dioica (L.) Gärtn. Mészkerülő tölgyesekben, erdei fenyvesekben, 
gesztenyésekben, fenyéreken, legelőkön. V: Rábatótfalu P; Szentgotthárd Zsidai-völgy 
Gáy 926:350, K; Zsida Gáy 926:350; Alsószölnök P; inter Alsószölnök et Felső-
szölnök P; Szakonyfalu P ; Apátistvánfalva P ; Kétvölgy P ; Permise P ; Orfalu Но 
944:48, P; Felsőszölnök P; Ö: Nádasd Borb 887:190; inter Nádasd et örimagyarosd P ; 
Daraboshegy P; Kondorfa P ; Szőce P, P—D—G—V 958:3, 5, 76, 90, 112, 114, 138, 
203, 315, 381; Szalafő Jáv ex litt, P; inter Ispánk et Kondorfa P; öriszentpéter P; 
Nagyrákos P; inter Dávidháza et Kerka Jáv ex litt; Bajánsenye P; Kerkafalva К, P ; 
Magyarszombatfa P; Gödörháza Gáy 936:152, K; Velemér Sz—T; Szentgyörgyvölgy P; 
G: Zalalövő P ; Kerkabarabás K; inter Lenti et Nova K; Lendvadedes Jáv ex litt; É: 
Misefa Kov in HA; Búcsúszentlászló K; Pölöskei-erdő P; D: Eszteregnye K; Z: 
Csurgó HH, HBh 960:252; Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 960:252; Csurgónagymarton 
HH, HBh 960:252. 
850. Gnaplialium silvaticum L. Erdei fenyvesekben, cseres-tölgyesekben, bükkösökben, 
gesztenyésekben, erdőszéleken, fenyéreken. V: Rábatótfalu P ; Kétvölgy P ; Orfalu P ; 
Ő: Zsohár 941:24, sine loco speciali; Nádasd Borb 887:190; inter Nádasd et Öri-
magyarosd P ; Daraboshegy P ; Kondorfa P ; Szőce P ; Szalafő P ; inter Ispánk et 
Kondorfa P ; Öriszentpéter P ; Öriszentpéter et Szalafő P ; Nagyrákos P; Kerka-
kutas K, P; G: Zalalövő P ; Kálócfa P; Petrikeresztúr K; Lentiszombathely P; Szent-
péterfölde K; Várfölde К, P; Ё: Gősfa Borb 887:190; Almásháza P; Kiskaporiniak 
Kov in HA; Misefa Kov in HA; inter Misefa et Nagykapornak Kov in HA; Pölös-
kei-erdő P; D: Lispe K; Keret tye Kozári-erdő K; Csörnyeföl-de K; Óbornak K, P; 
Nagykanizsa Felső Városi erdő K; Z: Csurgónagymarton HH, HBh 960:252; Zákány 
Bükkösdi-patak Bo in not; Csurgó HBh 960:252; Csurgó Lankóci-erdő HBh 960:252. 
851. Gnaphalium uliginosum L. Iszaptársulásokban, mocsári, hordalék, ártéri gyom-
társulásokban, nedves szántókon, r i tkán lápréteken. V: Szentgotthárd Borb 887:190, 
897:538; Szakonyfalu P; Ö: Zsohár 941:24, sine loco speciali; Körmend Borb 887:190; 
Szőce P, P—D—G—V 958:85, 133, 135, 137; Szalafő J 960:1, 2. tábl.; P; Ispánk P; 
Öriszentpéter J 959:1. tábl.; Kerkafa lva P; Szombatfa Borb 889:190; H: Vasvár K; G: 
Nova K; Ormándlak K; Gelílénháza K; Kerkabarabás K; inter Lenti et Nova K; 
Lendvadedes P; É: Kehida Ujv mscpt; Misefa Kov in HA; D: Hosszúvölgy K; Kis-
csehi K; Korpavár K; Récse Borb 900:348; Homokkomárom K; Nagykanizsa K; 
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Nagykanizsa Felső Városi erdő K; Nagykanizsa Alsó Városi erdő K; inter Nagy-
kanizsa et Pogányszentpéter Ujv mscpt; Sand К; Bagola К; Pogányszentpéter К; 
Iharosberény К; Z: Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 960:252; Gyékényes HBh 960:252. 
852. Gnaphalium luteo-album L. Iszaptársulásokban, nedves szántókon. Ё: Kehida 
Ujv mscpt; D: Sormás K; Z: Csurgó CsicSkár-dűlő HH, HBh 960:252; Gyékényes 
HBh 960:252. 
853. Heiichrysum arenarium (L.) Mönch Homoki tölgyesek, erdei fenyvesek, rétek. D: 
Iharosberény K, S 970:39. 
854. Inula Helenium L. Gyertyános-tölgyesekben, ligeterdőkben, magaskórós társu-
lásokban, ártéri és üde gyomtársulásokban. Ö: Csörötnek Bo in not; Őriszentpéter 
К, P; É: Rádó K; D: Homokkomárom K; Nagyrécse Borb 900:346, n. v; Pogány-
szentpéter K; Iharosi-erdő Во 924:53, HBh 960:252; Z: Csurgónagymarton Jáv ex litt; 
Zákány Bo in not; Csurgó HBh 960:252; inter Csurgó et Gyékényes Во 924:53, HBh 
960:252; inter Alsók et Alsok-Csente HH, HBh 960:252. 
855. Inula Conyza DC. Száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, vágásokban, cserjé-
sekben, erdőszéleken. G: inter Lenti et Nova K; É: Zalaszentlászló Kov in HA; 
Kallósd P ; Petőhenye P; Orbányosfa Kov in HA; Kehida Ujv mscpt; Nagykapor-
nak Kov in HA, K; inter Kisbucsa et Nemesapáti K; Nemeshetés P; Misefa Kov 
in HA; D: Kút fe j К, P; Nagybakónak K; Tormafölde K; Óbornak К, P; Zala-
sárszeg K; Nagyrécse K; Nagykanizsa—Gördövény K; Pogányszentpéter K; Z: 
Csurgónagymarton HH, HBh 960:252; Örtilos P; Zákány vasútoldal К 949:20, HBh 
960:252; Csurgó HBh 960:252; Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 960:252. 
856. Inula ensifolia L. Erdős, puszta réteken, irtásréteken, erdei fenyvesekben. É: 
Pakod P; Petőhenye P, К—P 964:50; Zalaegerszeg Akasztódomb Vöröss L. Zs. ex litt. 
857. Inula salicina L. Száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, 
cserjésekben, erdőszéleken. V: Szentgotthárd Borb 887:188; iinter Máriaújfalu et 
Farkasfa Но 944:48; inter Szakonyfalu et Kétvölgy P; Ő: Szőce P, P—D—G—V 
958:315; Szalafő Jáv ex litt; Öriszentpéter K, P; Szatta P; Gödörháza P; G: Zala-
lövő P; Csonkahegyhát P; Kálócfa K; Nova K; É: Orbányosfa Kov in HA; Misefa 
Kov in HA; Zalaszentmihály KM in not; D: Zalamerenye Jáv ex litt; Szentmargit-
falva P; Nagykanizsa K; Z: Örtilos K. 
858. Inula hirta L. Száraz tölgyesekben, mészkerülő tölgyesekben, gesztenyésekben, 
erdőszéleken. É: Zalaegerszeg Akasztódomb Vöröss L. Zs. közlése. 
859. Inula Germanica L. Cseres-tölgyesekben, legelőkön. D: Homokkomárom K; Z: 
Csurgó HH, S—J 951:1072, HBh 960:252, S 970:45. 
860. Inula Britannica L. Iszaptársulásokban, magassás-társulásokban, láp- és mocsár-
réteken, nedves szántókon, ruderális gyomtársulásokban. Ö: Zsohár 941:23, sine loco 
speciali; É: Egervár Borb 897:435; inter Zalaszentiván et Kisfalud-puszta P; Kehida 
Ujv 947:99; Nagykapornak K; Misefa Kov in HA; Búcsúszentlászló K; D: Zala-
merenye K; Bázakerettye K; Nagyrécse K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Sor-
más K; Pogányszentpéter K; Z: Csurgó HBh 960:252; Csurgó Avasmajor HH, HBh 
960:252; Csurgó Nagyberek HH, HBh 960:252; Csurgó Lankóci-erdő HH, HBh 
960:252; inter Csurgó et Gyékényes HBh 960:252. 
— • 
861. Pulicaria vulgaris Gärtn. Iszaptársulásokban, mocsári, ártéri és egyéb gyom-
társulásokban. Ö: Kerkafalva К; H: Vasvár К; Ё: Pakod P; Kehida Ujv mscpt; 
Misefa Kov in HA; D: Zalaszabar K; Kerettye K; Nagykanizsa K; Sand К; Pogány-
szentpéter К; Z: Belezna K; Csurgó HBh 960:252; Csurgó Avas-major HH, HBh 
960:252; Alsók HBh 960:252. 
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69. ábra: Carpesium abrotanoides L. Zákány mellett, (phot. Károlyi A.) 
862. Pulicaria dysenterica (L.) Gärtn. Hygrophyl gyomtársulásokban, legelőkön, lép-
és mocsárréteken, árkok mentén. É: Pakod P; Kemendollár P ; Kisbucsa P ; Misefa 
Kov in HA; D: Bázakerettye K; Korpavár K; Homokkomárom K; Zalaszentjakab K; 
Nagykanizsa—lőtér K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Sormás K; Z: Alsók Pap-
malom HH, HBh 960:252. 
863. Carpesium cernuum L. Gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben, ligeterdőkben, 
ártéri gyomtársulásokban. Ё: Orbányosfa Kov in HA; Nagykapornak Wiesb 877:351; 
Kisbucsa K, K—P 957:200; D: Zalamerenye K; Marác PJ, K—P 954:263; Pogány-
szentpéter K, K—P 954:263; Z: Zákány HH, HBh 960:252; Zákány Urasági-erdő K. 
804. Carpesium abrotanoides L. Gyertyános-tölgyesekben, ligeterdőkben. D: Lispe 
K, K—P 954:263; Lispe Budafai-erdő K; Z: Örtilos P, К leg Во; Zákány HH, HBh 
960:252; Zákány Urasági-erdő K. 
865. Buphthalmum salicifolium L. Erdei fenyvesekben, kaszálókon, irtásréteken. G: 
Németfalu P; Kálócfa К, P; É: Patőhenye P, K—P 954:263; Nemesapáti P; Kisbucsa 
К, P; Nagykapornak K; Misefa Kov in HA; S—J 951:672; D: Kútfej К. P; Lasz-
tonya K; Lasztonya Várhelyi-hegy P, K—P 957:201. 
866. Ambrosia elatior L. (Syn: A. artemisiaefolia auct. eur.) Főleg a Dunántúlom el-
terjedt, tömegesen növő gyom, főleg a kapásokat, lent, és az évelő pillangósokat 
nyomja el. Már megjelent a nádasokban és a láperdőkben is. Végleges behurcolása 
az ezer-kilencszázhúszas évek elején történt, Jugoszláviából. É: Pakod K; Petőhenye 
P; inter Csácsbozsok et Hetés K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak K; Kiskapornak 
Kov in HA; Nemeshetés К, P; Misefa Kov in HA; Búcsúszentlászló K; Pötréte K; 
Söjtör K; D: Kilimán K; Lasztonya P ; Komárváros Töles-erdő Jáv ex litt; Hosszú-
völgy K; Homokkomárom K; Óbornak K; Zalaszentjakab K; Nagykanizsa К 949:20; 
Nagykanizsa—Gördövény K; Kiskanizsa K; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter 
Ujv mscpt; Sand К; Pogányszentpéter К ; Iharosberény К; Z: Murakeresztúr Jáv 
ex litt; Bo in not; inter Murakeresztúr et Molnári Bo in not; Belezna К; Örtilos К; 
Örtilos Tilosi-erdő P; Csurgó HH, HBh 960:252; Alsok HH, HBh 960:252. 
867. Xanthium spinosum L. Főleg legelőkön, továbbá ruderális társulásokban és ár-
téri gyomtársulásokban. E: Kehida Ujv mscpt; D: Korpavár K; Zalaszentjakab K: 
Nagykanizsa K; Pogányszentpéter K; Z: Belezna K; Csurgó HH, HBh 960:252; Alsok 
HH, HBh 960:252. 
868. Xanthium strumarium L. Szántókon, ruderális gyomtársulásokban, néha szőlők-
ben, legelőkön és gyomosodó erdőkben. É: Pakod P ; D: Zalaszentjakab K; Nagy-
kanizsa K; inter Nagykanizsa et. Bajcsa K; Sand К; Pogányszentpéter К; Z: Csurgó 
HH, HBh 960:252; Alsok HH, HBh 960:252. 
f. arenarium (Lasch) Uechtr. É: Kehida Ujv mscpt. 
839. Itudbeekia laciniata L. Évelő dísznövény, vizek mentén (láp- és ligeterdőkben, 
ártéri gyomtársulásokban) meghonosodott. I): Palin K; Z: Örtilos К 949:21; Zákány-
sziget K, HBh 960:252. 
— Helianthus annuus L. Szántóföldi gyomtársulásokban néha megjelenik. D: Homok-
komárom K. (adv.) 
— Helianthus tuberosus L. "Takarmánynövény, néha elvadul. D: Nagykanizsa K. 
Nagykanizsa K. 
— Helianthus decapetalus L. Ártéri gyomtársulásokban. É: Pv 960:267, K; D: Torma-
földe Pr 960:267, K. 
870. Bidens tripartitus L. Ártéri, mocsári, útszéli és szántóföldi gyomtársulásokban, 
láp- és mocsárréteken, láp- és ligeterdőkben. V: Szakanyfalu P ; Ő: Zsohár 941:24, 
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sine loco speciali; Szőce P; inter Rátót et Máriaújfalu J 980:1. tábl.; É: Kehida 
Ujv mscpt; inter Misefa et Nagykapornak Kov in HA; inter Sárhida et Bak KM 
in not; D: Lasztonya K; Tormafölde K; Csörnyefölde K; Zalaszentjakab K; Nagy-
kanizsa K; Szepetnek K; Pogányszentpéter K; Mórichely K; Z: Csurgó HH, HBh 
960:252. 
871. Bidens cernuus L. Iszaptársulásokban, mocsári, hordalék, és egyéb gyomtársu-
lásokban, nádasokban, patak menti társulásokban, árkokban, tőzegmoihalápokban. Ő: 
Ivánc Borb 887:189; Szőce P, P—D—G—V 958:247; H: Vasvár Borb 887:189; É: 
Petőhenye P; Zalaszentmihály K; D: Magyarszentmiklós K; inter Nagykanizsa et 
Szepetnek K; Z: Csurgó HH, HBh 960:252. 
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872. Galinsoga parviflora Cav. Szántóföldi, útmenti, mocsári és egyéb gyomtársulá-
sokban, néha gesztenyésekben. Az 1850-es években került Magyarországra, valószí-
nűleg Ausztriából, a századforduló idején már mindenüt t közönséges volt. H: Vas-
vár K; É: Kehida Ujv mscpt; D: Kil imán K; Sand К; Korpavár К; Óbornak К ; 
Nagykanizsa К; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter Ujv mscpt; Bagola K; Zala-
szent jakab K; Pogányszentpéter K; Z: Örtilos K; Csurgó HH, HBh 960:252. 
— Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavon (Syn: G. hispida Benth.) Magyarországon 
Degen találta először Budapesten (1932-ben). Eléggé ritka, nedves helyeken, par-
kokban, ligeterdőkben te r jed t el. É: Zalaegerszeg S 955:19, 970:62. 
873. Anthemis Cotula L. (Syn: A. foetida Lam.) Szántóföldi és útmenti gyomtársulá-
sokban. V: Szentgotthárd Borb 887:189; É: Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb 
874:41—52; Misefa K; D: Nagykanizsa K; Nagykanizsa Felső Városi erdő K; Nagy-
kanizsa—Sánc K; Nagyrécse K; Bagola K; Bajcsa K; Z: Csurgó HH, HBh 960:252. 
874. Anthemis tinctoria L. Erdős, puszta réteken, irtásréteken, erdei fenyvesekben, 
néha gyomtársulásokban. Ő: Szalafő K, P; É: Győrvár Borb 887:189; Gősfa Borb 
887:189; Pakod P ; D: Nagybakónak K; Z: Zákány K; Csurgó HH, HBh 960:252; 
Alsók Papmalom HH, HBh 960:252. 
875. Anthemis austriaca Jacq. Szántóföldi és ruderális gyomtársulásokban, néha sző-
lőkben. V: Szentgotthárd Zsidai-völgy Bo in not; Ö: Zsohár 941:29, sine loco spe-
ciali; Ё: Gősfa Borb 887:189; Győr vár Borb 887:189; Vasboldogasszony K; Kisbucsa 
K, K—P 957:201; Nagykapornak K, K—P 957:201; Búcsúszentlászló K, K—P 957:201; 
Zalaapáti K, K—P 957:201; D: Kisrécse K, K—P 957:201; Bagola K; Bajcsa K. 
876. Anthemis arvcnsis L. Szántóföldi, útmenti és mocsári gyomtársulásokban, legelő-
kön, néha szőlőkben. Ő: Zsohár 941:29, sine loco speciali; Szőce P, P—D—G—V 
958:85, 87, 133, 135, 137; Szalafő J 959:1. tábl.; Oriszentpéter J 959:1. tábl.; G: Vite-
nyédszentpál K; Petr ikeresztúr K; É: Kehida Ujv mscpt; Zalaszentmihály K; D: 
Bázakerettye K; Kisrécse K; Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Pogányszent-
péter Ujv mscpt; Letenye Olgy in HA; Sand К ; Z: Örtilos K; Csurgó HH, HBh 
960:252. 
877. Anthemis ruthenica M. B. Homoki réteken, szántókon, akácosokban, szőlőkben, 
mészkerülő erdőkben. H: Vasvár Borb 887:189; 897:544; Rabóczy 939:119; É: Győr-
vár Borb 897:544, Rabóczy 939:119; I): Homokkomárom K; Zalaszent jakab K; Nagy-
kanizsa K; Nagykanizsa—Gördövény K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Fityeháza 
P ; Bajcsa K; Z: Örtilos P. 
878. Achillea Ptarmica L. Lápréteken, átmeneti lápokon, magaskórós társulásokban, 
mocsárréteken, láperdőkben, fenyéreken, erdei fenyvesekben. V: Szentgotthárd Zsidai-
völgy Bo in not, К; Zsida Rabóczy 939:119, Но 944:44; Máriaújfalu P; inter Mária-
ú j fa lu et Farkasfa Но 944:48; Alsószölnök P ; Szakonyfalu P ; Apátistvánfalva В, P; 
Kétvölgy К, P; Ritkaháza P; Ö: Zsohár 941:22, sine loco speciali, S—J 951:679, sine 
loco speciali; S 970:67, sine loco speciali; Daraboshegy P; Csörötnek Во 949:32; 
inter Háromház et Farkasfa Но 944:48; Rábagyarmat Во 949:32; Kondorfa Bo in not, 
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P; Szőce P; Szalafő Во 94:32, Jáv ex litt, P; Ispánk К, P; Öriszentpéter P, J ex 
litt, KM in not; Bajánsenye KM in not; Gödörháza Gáy 936:153; Velemér Sz—T, P; 
Szentgyörgy völgy K, P; G: Zalalövő S—J 951:679, S 970:67; Zalalövő Méhesirsai-erdő 
Csa 939, Jáv ex litt; Baksa Gáy 925:16; Kerkabarabás K; Lenti P; D: Iharosberény 
Во 936:83; Z: Csurgó HH, HBh 960:252; Alsók HH, HBh 960:252; 
var. linearis (DC.) Fiori Ö: Senyeháza Borb 887:189. 
879. Achillea distans W. et К. ssp. distans Mészkerülő tölgyesekben, erdőszéleken. É: 
Kemendollár K; Z: Csurgónagymarton HH, K—P 954:263, HBh 960:252; Örtilos 
К, P, HBh 960:252; Örtilos Szentmihályhegy HH; Légrád Jáv ex litt, K—P 954:263; 
Zákány К 949:20, S—J 951:680, K—P 954:263; Zákány Vasútoldal К 949:20; Csurgó 
S—J 951:1072. 
880. Achillea asplenifolia Vent. Szikes réteken, láp- és mocsárréteken, árkokban, 
iszaptársulásokban. G: Dobronhegy K; É: Zalakoppány P; Kehida Ujv 947:95; 
Misefa K; Söjtör К; I): Zalaszentjakab K; Nagykanizsa—Hétforrás K; Nagykanizsa— 
Gördövény K; Nagykanizsa Alsó Városi erdő K; inter Nagykanizsa et Sormás 
К det Pé, K—P 957:201. 
881. Achillea Millefolium L. Lápréteken, mocsárréteken, kaszálókon, fenyéreken, erdei 
fenyvesekben, gesztenyésekben, ligeterdőkben, ártéri és egyéb gyomtársulásokban. V: 
Jakabháza J 960; Máriaújfalu J 960; Szakonyfalu P; Apátistvánfalva KM in not; 
Kétvölgy P ; Orfalu P; Ő: Zsohár 941:20, sine loco speciali; Vasszentmihály KM 
in not; Rátót J 960; Daraboshegy P; Csörötnek J 960; Farkasfa P; Kondorfa P; 
Szőce P; Szalafő P; Öriszentpéter P ; Nagyrákos P ; Bajánsenye KM in not; Kerka-
falva P; Magyarszombatfa P; Gödörháza P; Alsórönök J 960; Velemér Sz—T, P; 
Szentgyörgyvölgy Sz—T; H: Csipkerek Sz—T; G: Zalalövő P ; Dobronhegy K; 
Kustánszeg P ; Kálócfa P; Petrikeresztúr K; Szilvágy P ; Bárszentmihályfa P ; Her-
nyék P; Gutorfölde KM in not; inter Lenti et Nova К; Lentiszombathely P; Ё : 
Pakod P; Vasboldogasszony K; Telekes P; Kemendollár P; Alibánfa KM in not; 
Petőhenye P; Alsónemesapáti P; Almásháza KM in not; Kehida Ujv 947:100; Zala-
egerszeg KM in not; Nagykapornak K; Zalacsány K; Bocfölde KM in not; Söjtör K; 
Tófej KM in not; D: Tormafölde K; Bázakerettye Kozári-erdő K; Korpavár К, P; 
Zalaszentjakab K; Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Bajcsa K; Kiskanizsa K ; 
Sand К; Fityeháza К; Pogányszentpéter К; Z: Csurgó HH, HBh 960:252. 
var. Millefolium D: Homokkomárom K. 
var. tenuis (Schur) Prod. 1. rosea (Desf.) Schur V: Apátistvánfalva В; 
É: Telekes К ; D: Magyarszentmiklós К; Z: Csurgó HH, HBh 960:252. 
832. AcMIloa colivá á, Beck (Syn: A. Millefolium ssp. collina Rchb.) Szikeseken, homoki 
réteken, gesztenyésekben, erdei fenyvesekben, gyomtársulásokban. É: Petőhenye P ; 
Kehida Ujv mscpt; 
1. gracillima Schur (rubriflora Fiori) D: inter Nagykanizsa et Sor-
más K. 
883. Achillea pannoniéi Scheele (Syn: A. Millefolium var. pannonica Weiss) Töl-
gyesekben, erdei fenyvesekben, irtásréteken, erdőszéleken, homoki réteken. É: Kehida 
Ujv mscpt; D: Korpavár P; Korpavár Zsigárdi-erdő P; Homokkomárom K; inter 
Nagykanizsa et Sormás K; Nagykanizsa—Gördövény K; Bajcsa K; Fityeháza P; Z: 
Örtilos P. 
884. Malricaria matricarioides (Less.) Porter (Syn: M. discoidea DC.) Csaknem min-
den gyomtársulásban. V: Alsószölnök P; Ö: Zsohár 941:29, sine loco speciali; Vas-
szentmihály KM in not; Ё: Vasboldog3sszony K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak 
K; Zalacsány K; Zalaszentmihály K; Pötréte K; Söjtör K; D: Homokkomárom K; 
Zalasárszeg K; Zalaszentjakab K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa Kórház utca К 
949:20; Z: Csurgó HH, IÍBh 960:252; Gyékényes Во 924:54, HBh 960:252. 
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885. Matricaria chamomilla L. Szikeseken és a legtöbb gyomtársulásban. V: Szakony-
falu P; Ö: Zsohár 941:29, sine loco speciali; Vasszentmihály KM in not; G: Iborfia 
K; É: Vasboldogasszony K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb 874:41—52; 
Búcsúszeintlászló P ; Zalaszentmihály P; D: Komárváros K; Bázakerettye K; Pogány-
szentpéter Ujv mscpt; Z: Csurgó HH, HBh 960:252; Gyékényes HBh 960:252. 
886. Matricaria maritima L. ssp. inodora (L.) Soó (Syn: M. inodora L.) Gyomtársu-
lásokban, iszaptársulásokban, mocsárréteken, ligeterdőkben, gesztenyésekben, erdő-
széleken, vágásokban. Ő: Zsohár 941:24, sine loco speciali; Kerkaíalva Jáv ex litt; 
G: Rám K; Gellénháza K; Iborf ia K; É: inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kehida 
Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb 874:41—52; Zalaszentmihály Pölöskei-erdő P; Zala-
apáti K; Pötréte K; Söjtör K; Tófej K; D: Gelse K; Lasztonya P ; Tormafölde K; 
Óbornak K; Zalasárszeg K; Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter 
Ujv mscpt; Nagykanizsa Felső Városi erdő K; Nagykanizsa—Gördövény K; Sand К ; 
Bagola К; Pogányszentpéter К; Z: Csurgó HH, HBh 960:252. 
887. Matricaria tcnuifolia (Kit.) Simk. Szántókon, utak mentén, taposott gyomtár-
sulásokban. V: Szakonyfalu P, K—P 964:50; É: Nagykapornak K, K—P 964:50; 
Zalaszentmihály K; D: Gelse K, K—P 957:200; Nagykanizsa—Gördövény K; Nagy-
kanizsa Felső Városi erdő K; Bagola K; Fityeháza K. 
888. Chrysanthemum Leucanthemum L. Kaszálókon, mocsárréteken, homoki réteken, 
irtásréteken, magaskórós társulásokban, erdei fenyvesekben, ültetett feketefenyvesek-
ben, gesztenyésekben, tölgyesekben, néha gyomtársulásokban is. V: Jakabháza J 
960:2. tábl.; Máriaújfalu J 960:1, 6. tábl; Szakonyfalu P; Kétvölgy К, P; Ö: Zsohár 
941:26, sine loco speciali; Körmend KM in not; Halogy P; Vasszentmihály J 960:3. 
tábl.; Csörötnek J 960:2. tábl.; Kondorfa Bo in not; Szőce P, P—D—G—V 958:249, 
258; Öriszentpéter Jáv ex litt, KM in not; Nagyrákos P ; Bajánsenye KM in not; 
Felsőrönök J 960:4. tábl; Alsórönök J 960:6. tábl.; Velemér Sz—T, P; Ё: Vasboldog-
asszony K; Telekes P; inter Egervár et Csácsbozsok K; Alibánfa KM in not; Pető-
henye P; Csácsbozsok KM in not; inter Csácsbozsok et Hetés К; Kehida Ujv 947:99; 
Nagykapornak Kov in HA, K; inter Kisbucsa et Alsónemesapáti K, P; Zalacsány K; 
Misefa Kov in HA; Búcsúszeintlászló K; Bocfölde KM in not; Nemesszentandrás K; 
Pötréte K; Söjtör K; Tófej K; D: Zalaszabar K; Marác PJ; Bázakerettye Kozári-
erdő K; Kistolmács K; Homokkomárom K; Óbornak K; Zalasárszeg K; inter Nagy-
kanizsa et Sormás P; Kiskanizsa K; Sand К ; Bagola К ; Semjénháza К ; Fityeháza 
К; Pogányszentpéter К; Z: Örtilos К, P; Csurgó HH, HBh 960:252. 
889. ssp. lanceolatum (Pers.) E. Mayer. Főleg erdei és lucfenyvesekben, mészkerülő 
bükkösben. Ö: Farkasfa P, K—P 964:50; Szalafő P, K—P 964:50: Öriszentpéter P, K—P 
964:50; Kerkafalva P, K—P 964:50; Magyarszombatfa P, K—P 964:50; G: Hernyék 
P, K—P 964:50; É: Nagykapornak K, K—P 964:50; Petőhenye P, K—P 964:50; D: 
Hosszúvölgy K; Homokkomárom K, K—P 964:50; Z: Örtilos K, K—P 964:50. 
890. Chrysanthemum corymbosum L. Tölgyesekben, mészkerülő tölgyesekben, gyer-
tyános-tölgyesekben, bükkösökben, erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, vágások-
ban, erdőszéleken. V: inter Máriaújfa lu et Farkasfa Но 944:48; Ő: Zsohár 941:23, 
sine loco speciali; Halogy P; G: Hagyárosbörand Zél patak völgye K; Lenti K; É: 
Gősfa K; Csáford P; Petőhenye P; Nemesapáti P; Kehida Ujv mscpt; inter Csács-
bozsok et Hetés K; Nagykapornak Wiesb 874:41—52, K; Kisbucsa K; Búcsúszent-
lászló K; Söjtör K; D: Lasztonya Várhelyi-hegy K; inter Újudvar et Gelse К ; 
Lispeszentadorján Böröczneki-erdő К; Tormafölde К; Bázakerettye Kozári-erdő K; 
Óbornak K; Zalasárszeg K ; Murará tka P ; inter Murarátka et Szemenye P; Z: Be-
lezna K; inter Légrád et Zákány K; Örtilos K; Örtilos Vasútoldal P; Csurgó Avas-
major HH, HBh 960:252. 
891. Chrysanthemum Parthenium (L.) Bernh. Erdei vágások, utak mentén, üde gyom-
társulásokban. Ő: Zsohár 941:23, sine loco speciali; G: Ormándlak K; Nova K; É: 
Zalaszentiván K; Nemeshetés K; Misefa K; D: Szentadorján K; Z: Légrádi szőlő-
hegy Во 924:54. 
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892. Tanacetum vulgare L. (Syn: Chrysanthemum vulgare Berh.) Mocsári, hordalék, 
ártéri és száraz gyomtársulásokban egyaránt gyakori, előfordul ligeterdőkben és 
száraz tölgyesekben is. V: Apátistvánfalva P; Ö: Zsohár 941:20, sine loco speciali; 
H: Vasvár—Szentkút K; G: Hagyárosbörönd Zél-patak völgye K; Rám K; Dobron-
hegy K; Gellénháza K; Kerkabarabás К; Ё: Vasboldogasszony K; Kehida Ujv mscpt; 
Nagykapornak Wiesb 875:41—52; K; Kisbucsa К; Búcsúszentlászló K; Nemesszent-
andrás K; Pötréte K; Söjtör K; Tófej K; D: Kil imán K; Kútfe j K; inter Újudvar 
et Gelse К; Tormafölde К; Csörnyefölde К; Óbornak К; Fityeháza К; Pogányszent-
péter К; Sand К; Mórichely К; Z: Zákány Во 924:54; Zákány—Örtilos vasútállo-
más K; Csurgó HH, HBh 960:252. 
893. Artemisia vulgaris L. ssp. vulgaris Száraz és nedves, szántóföldi és ruderális 
gyomtársulásokbain, legelőkön, mocsárréteken, ligeterdőkben, gesztenyésekbein stb. Ö: 
Zsohár 941:30, sine loco speciali; H: Vasvár—Szentkút K; G: Dobronhegy K; Or-
mándlak K; Rám K; Szentpéterfölde K; É: Pakod P; Egervár Borb 897:535, Ra-
bóczy 939:119; inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak 
К; Zalacsány K; Búcsúszentlászló K; inter Sárhida et Bak KM in not; Esztergály K; 
Pötréte K; Söjtör K; Tófej K; D: Zalaszabar K; Kilimán K; Kút fe j K; Hosszú-
völgy K; Csörnyefölde K; Zalasárszeg K ; Zalaszentjakab K; Nagykanizsa K; Nagy-
kanizsa—Gördövény K; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter Ujv mscpt; inter 
Nagykanizsa et Bajcsa K; Pogányszentpéter Szentpáli-erdő K; Z: Csurgó HH, HBh 
960:252. 
894. Artemisia Absinthium L. Gyomtársulásokban, tölgyesekben, ligeterdőkben, lege-
lőkön. Ő: Szalafő P ; É: Pakod P ; Vasboldogasszony K; Zalaszentiván K; inter 
Csácsbozsok et Hetés K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb 874:41—52, K; 
Zalacsány K; Búcsúszentlászló K; Nemesszentandrás K; Zalaszentmihály K; Pöt-
réte K; D: Kilimán K; Homokkomárom K; Sormás K; Fityeháza K, P; Z: Csurgó-
nagymarton HBh 960:252; Csurgó HH, HBh 960:252; Alsok HH, HBh 960:252. 
895. Artemisia campestris L. Tölgyesekben, erdei fenyvesekben, erdős, puszta réte-
ken, irtásréteken, homoki réteken, néha gyomtársulásokban. É: Győrvár Borb 887:190, 
Rabóczy 939:119; Gősfa Borb 887:190; Nagykapornak Wiesb 874:41—52; Kiscsatár 
K, K—P 964:50; Csatári löszdombok K; D: Hosszúvölgy K, KP 954:263; Homok-
komárom К, P, K—P 964:50; inter Nagykanizsa et Sormás К, P, K—P 954:263; Baj-
csa K; Fityeháza K, K—P 964:50. 
ssp. lednicensis (Roch.) Jáv. D: Fityeháza P. 
896. Artemisia annua L. Szántóföldi, mocsári és egyéb gyomtársulásokban. É: Nagy-
kapornak K. 
— Artemisia Dracunculus L. Fűszer- és gyógynövény; kivadul. D: Nagykanizsa K. 
897. Tussilago Farfara L. ssp. Farfara Gyomtársulásokban, pionír gyepekben, erdei 
vágásokban. Ő: Zsohár 941:9, sine loco speciali; Csörötnek P; G: Hagyárosbörönd 
Zél-patak völgye K; Rám K; Gellénháza K; Iborfia K; Kerkabarabás K; inter 
Mumor et Hernyék K; inter Lenti et Nova K; Szentpéterfölde K; É: Zalaszentiván 
K; inter Csácsbozsok et Hetés K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak K; Zalacsány K; 
Búcsúszentlászló K; Rádó K; Nemesszentandrás K; D: Kilimán K; Lovászi K; Kút-
fe j K; Lasztonya K; Lispe K; Tormafölde K; Óbornak K; Zajk K; Muraszemenye K; 
Nagykanizsa K; Nagykanizsa—Hétforrás K; Kiskanizsa K; Iharosberény K; Z: 
Surd К; Örtilos К ; Csurgó HH, HBh 960:252. 
898. Petasites hybridus (L.) G. M. Sch. (Syn: P. officinalis Mönch) Pa tak menti és 
magaskórós társulásokban, kaszálókon, ligeterdőkben, ártéri cserjésekben. É: Gősfa 
K; D: Lasztonya К, P; inter Lasztonya et Borshely К 949:21; Tormafölde P; Komár-
város K; Homokkomárom K; Murarátka К, P; inter Pogányszentpéter et Sand К; 
Mórichely К. 
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70. ábra: Petasites albus (L.) Gärtn. Felsőszölnök melletti lúcfenyvesben (phot. Pócs Т.) 
899. Petasites albus (L.) Gärtn. Lúcosokban, bükkösökben, ligeterdőkben. V: Alsó-
szölnök P, K—P 957:200; Szakonyfalu P, K—P 957:200; Kétvölgy P, K—P 957:200; 
Felsőszölnök P, K—P 957:200; G: Pördefölde Budnyaerdő Jáv ex litt; Lenti S—J 
951:688; D: Lispe К 949:21, S—J 951:688; K—P 957:200; Óbornak K, S—J 951:688, 
K—P 957:200. 
909. Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. Gyertyános-tölgyesekben, láperdőkben, erdő-
vágásokban. V; inter Már iaúj fa lu et Farkasfa Но 944:48; Szakonyfalu P; Kétvölgy P; 
Felsőszölnök P; Felsőszölnök Dugosz-erdő Во 944:97; Ö: inter Nádasd et Zalalövő Jáv 
ex litt; Kondorfa P; Szőce P; Orimagyarosd P; Oriszentpéter K; Gödörháza Gáy 
936:153; G: Kálócfalva K; Nova K; Hernyék P ; Várfölde K; É: Győrvár Borb 
887:191; Nagykapornak K ; Bak Pölöskei-erdő Jáv ex litt; D: Zalaújlak K; Torma-
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71. ábra: Arnica montana L. Alsószölnök mellett, erdőszélen, (phot. Pócs T.) 
földe К, P; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő Во 924:54, inter Nagykanizsa et Szepet-
nek К 949:19; Bagolai-erdő К 949:19; Z: Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 960:252. 
901. Arnica montana L. Hegyi réteken, erdei fenyvesben. V: Alsószölnök P, К—P 
957:200, S 970:96; inter Szakonyfalu et Permise P ; inter Szakonyfalu et Kétvölgy P ; 
Szakonyfalu P, K—P 957:200, S 970:96; Kétvölgy P, K—P 957:200, H—J 962:37, S 
9770:96; Ritkaháza P; Felsőszölnök P. 
902. Doronicum austriacum Jacq. Láperdőkben, égerligetekben, forráslápokban és 
magaskórós társulásokban. V; Szakonyfalu Но 944:48, К, P; Kétvölgy P; Felsőszöl-
nök P; Ö: Szőce P, P—D—G—V 958:103, 187, 262, 263; Őrimagyarosd P; Szalafő 
Fekete-tó Bo in not; D: Csömyefölde K; Muraszemenye K; Murará tka К, К—P 
964:51, S 970:98; Z: Be!ezna K, 5 970:98; Belezna Zrínyi-forrás K; Örtilos К, P, K—P 
964:51. S 970:98; Bo in not, S—J 951:690, HBh 960:252, К, P, S 970:98; Zákány Vasút-
oldal К 949:20; Zákány Tölöshegy Во 924:54, HH, HBh 960:252. 
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